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MOUNT _VERNON NAZARENE COLLEGE GOLF TOURNAMENT 
APRIL 1, 1992 / IRISH HILLS G.C . / SUNNY, WINDY, 65 DEGREES 
**** TEAM STANDINGS **** 
1. WALSH 304 
2 . SHAWNEE ST. - 314 
3. CEDARVILLE 325 
4. BLUFFTON 347 
5. TIFFIN 352 
6 . MT. VERNON 367 
7. URBANA - 385 
**** INDIVIDUAL SCORES **** 
BLUFFTON OUT IN TOTAL CEOAB~ILLE OUT IN TOTAL 
1 Jay Heckman 39 42 81 1 Ted Kruse 42 40 82 
2 Mike Schultz 50 46 96* 2 Greg Lawrence 39 40 79 
3 Cl ark A 1 len 49 42 91 3 Henry Roy 43 37 80 
4 Chris Secoy 41 46 87 4 Todd Roberts· 42 42 84 
5 Jeff Underwood 46 42 88 5 Brian Blackburn 44 44 88* 
TEAM TOTAL 347 TEAM TOTAL ~ 
MT. VERNON OUT IN TOTAL SHAWNEE ST. OUT IN TOTAL 
1 Chris Hastin 41 36 17 J. Doug Josep h 34 38 72 
2 Paul Brannon 50 54 104* 2 Scot Crace 38 36 74 
3 Ed Castledine 53 45 98 3 Kris Walker 42 41 83 
4 Matt Bohlmann 55 46 101 4 Chris Wright 43 42 85 
5 Brad Graley 47 44 91 
TEAM TOTAL 367 TEAM TOTAL 314 
TIFFIN OUT IN TOTAL URBANA OUT IN TOTAL 
1 Rich Ma 1 i k 43 39 82 1 John Mil lice 43 40 83 
2 Jason Senior 45 42 87 2 John Ritchie 48 51 99 
3 Sam Moore 46 44 90 3 Eric Bush 48 49 97 
4 Tim Gardner 54 56 110* 4 Tim Flock 57 54 1 , , * 
5 Jeremy Jones 48 45 93 5 Joe Henry 53 53 106 
TEAM TOTAL 352 TEAM TOTAL 385 
WALSH OUT I N TOTAL AT LARGE OUT IN TOTAL 
1 Chris Durbin 40 36 76 WALSH 
2 Chuck Woody 39 36 75 1 Chris Barnett 42 38 80 
3 Rick Essik 38 38 76 2 Chris Mossa 44 42 86 
4 Troy Felter 40 37 17 MT. VERNON 
5 Vince Frustaci 40 37 11* 1 Jon Exman 48 54 102 
TEAM TOTAL 304 
TEAM CHAMPIONS - WALSH COLLEGE 
INDIVIDUAL MEDALIST - DOUG JOSEPH (SHAWNEE ST.) 
